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primesc. 
Lege de presă... 
„definitivă 
( i î ) Va sa zică recunosc şi ei, cu 
legea actuală de presa nu mai cores-
puude vremurilor în cari trăim. D'a-
ceea un guvernamental — dintre cei 
distinşi — Emmer Kornél, jurist cu 
renume, a cerut în şedinţa dela 28 
Februarie a Dietei ca guvernul să 
facă o lege de presă definitivă .. . 
Ş'anume să se facă im fel de au­
tonomie a presei. 
N'a spus amănunte. A adus însă 
pilde. Doreşte o legiure care să in­
stitue un fel de judecătorie a corpu­
lui membrilor presei Dacă advocaţii 
au Camera lor, care judecă îu afaceri 
privitoare la abaterile dela lege şi în 
chestii de disciplină, de ce ri'ar avea 
şi ziariştii asemenea instituţiune ? Pen­
tru-că, în cele din urmă, ei ştiu să 
judece mai bine dacă un ziarist ori 
altul a depăşit buna cuviinţă şi din 
libertatea presei vrea să facă licenţă 
sub care să comită agitaţiuni primej­
dioase . . . 
Ideia, la tot cazul, este nu numai 
nouă, dar chiar şi bizară. Suntem cu­
rioşi, inadevër, să vedem cam cum ar 
crede distinsul jurist al Ungurilor să 
^ïiïsghébëze' вшшгттштіе»-- -
Reflecţiuni încap însă chiar d'acum. 
întâiu de toate ni se pare ciudat 
ca un deputat dintre cei liberali în 
gândire, căci solicită pentru presă o 
aidonomie, zicem : cum se poate ca 
un asemenea deputat să ceară auto­
nomie dela un guvern care a confis­
cat până şi libertatea garantată de 
legea învechită dela 1848 ? . . . 
Autonomie — dela un guvern pré­
sidât de Bánffy paşa? 
Şi acum, când chiar şi 48-tişti cu 
baronul Prónay a cerut restrângerea 
legii de presă? 
Hotărît că vremea nu-i aleasă bine. 
Deci discursul lui Emmer efect prac­
tic nu poate să aibă şi lege de presă 
definitivă zadarnic am aştepta. Guvernul 
Bánffy ştie să zdruncine, să nimicească, 
să falsifice şi cel mult să promită — 
dar să dea libertăţi, nu crede nici cel 
mai naiv guvernamental. 
Să zicem însă că s'ar face auto­
nomia presei. Că ar veni un guvern 
ideal, care să ne dea autonomie, in-
stituindu-se în loc de curţi cu juraţi 
Cameră a ziariştilor. 
Cine le-ar compune? 
Cei mai înverşunaţi şovinişti, căci 
e lucru constatat : ziariştilor maghiari 
este a se mulţumi selbăticia de mo­
ravuri şi goana brutală ce s'a pornit 
In contra naţionalităţi! or. 
Pe mâna acestora să cădem noi? 
Confraţii noştri din Ardeal să fie 
judecaţi de Camere în cari tonul îl 
dă Bartha Miklós, ear' noi de p'aici 
să avem ca judecător pe d'alde Tiszti 
Lajos ori-cine ştie ce alt Jidan? 
Dar' atunci n'ar trece sëptëmâna, 
ba poate nici zi, fără ca să ajungem 
înaintea Camerii. 
Să ne aducem numai aminte : ad­
vocaţii români,cari au făcut parte din 
deputaţîunea cu Memorandul, au fost 
judecaţi de Camere la suspendarea 
şi chiar confiscarea dreptului lor de 
advocaţi. Aceasta au făcut-o jurişti. 
Nu e greu de închipuit că ce pe­
depse ne-ar croi ziariştii maghiari! 
Aşa, cum suntem: în Ardeal cu 
patenta împărătească, ear' aici în Un­
garia, cu o lege care s'a învechit, 
deşi mergem la sigur când vorba e 
de proces, căci totdeauna ne condamnă, 
cel puţin avem a face cu procurori 
şi chiar cu guvernul, care ori-şi-cât 
ar fi de porniţi contra noastră, totuşi 
se mai gândesc până să intenteze un 
proces. Camera ziariştilor ne-ar hăr-
ţui într'una, dacă nu de altceva, apoi 
pentru a-'şi manifesta „patriotismul" 
ori cu scop să producă sensaţie, să 
aibă cu ce-'şi umple coloanele, în 
lipsii de alte lucruri mai interesante. 
O autonomie cum contemplează 
Emmer, pentru naţionalităţi n'ar 
aduce nici o ameliorare. Din contra, 
ar fi şi mai rëu. Ear' cât despre 
relaţiunile dintre Unguri şi naţiona­
lităţi, ele s'ar învenina încă, pentru-
că zilnicile frecări ar fi totatâtea pri-
legiuri şi pentru unii şi pentru alţii 
să se agite şi ura să fie cultivată 
tot mai mult. 
Acum doi ani excelentul pu­
blicist dl Ioan Slavici ceruse lege de 
p r ş g / L europeneasca, Вх&ШівШ^аЩг 
pâni ai „Tribunei" îl luaseră atunci 
de scurt şi-'l ocăriseră rëu pentru-că 
cere atât de — puţin, desi când ceri 
guvernului unguresc ceva europenesc 
ori-ce om cu bun simţ înţelege că 
ceri ceva ce nici nu poate concepe 
un créer unguresc. De geaba însă. 
Neofiţii sunt totdeauna excesivi şi 
invinuiserâpe întemeietorul „ Tribunei " 
nici de mai mult nici de mai puţin, 
decât că e vôndut lui Bánffy, că s'a 
înţeles cu el ca în schimbul legii eu­
ropeneşti noi să — desarmăm. 
Nu-'i aşa, că ar fi acum bine, dacă 
într'adevër dl Slavici ne-ar fi „trădat" 
niţel şi am avea azi o lege europe­
nească, ceva după modelul terilor din 
apus, cu toate garanţiile posibile şi 
nu ordinaţiuni ca cele contra căror 
strigă chiar ungurii ori perspectiva 
unei autonomii, care dacă s'ar réalisa, 
desigur că ar fi totala noastră ni­
micire ? 
Revisuirea legii de presă. In şedinţa 
de ieri a Dietei, ministrul de jiistiţie a decla­
rat că se învoeşte la revisuirea legii de 
presă. A şi însărcinat pe un ziarist să-i 
facă un Memorand ear' după-ce a cetit Me­
morandul, tot pe acest ziarist Va însărcinat 
cu redactarea unui întreg proiect de revi-
suire. 
Dela Curte. M. Sa Monarchul 
părăseşte mâne castelul din Buda şi 
se întoarce la Viena. 
— Starea sănetăţii archiducesei 
Stefánia, care zace bolnavă în Viena, 
continuă a se agrava. 
Prigoniri fără sfârşit. 
). T. Liviu Albini, spre ruşinea ori că­
rei noţiuni de drept, continuă a fi tot de-
ţirat în arestul preventiv dela Alba Iulia. 
Ear că autorităţile lungesc încă instrucţia, 
peitru a mări suferinţele unui Român, a 
că'ni nevinovăţie este evidentă, se poate 
vdea din urmëtorele scrise ale „Tribunei" 
dila 1 Martie: 
O comisiune exmisă la ordinul tribunalului, 
coistătătoare din procurorul, judele de ins-
tucţie de aici, poliţie etc. au cercetat de unăzi 
cărţile de comptabilitate ale fostului „Institut 
tipografic", acum „Tipografia" soc. pe acţiuni. 
O după ameazâ întreagă au scris la pro­
tocoale şi au scos date. Acum nici atâta nu 
le-a fost destul. 
Astăzi s'a presentat la „Tipografia", judele 
irstructor Gödri Sándor şi a cerut cărţile de 
centuri de pe 1894 ale institutului, să le tri­
mită tribunalului dela Alba-Iulia, aceleaşi cărţi 
pi care comisia de mai înainte le-a fost cer-
cttat din fir în păr. 
Direcţiunea a denegat cererea şi a protestat 
în contra acestor continue molestări, cari nici 
unui acusat nu Ч-se pot face, cu atât mai 
puţin unui martor. 
Atunci judele instructor a declarat, că con 
fiscă cărţile şi le ia cu forţa. 
Le-a şi hiat. 
E a patra lună şi încă tot „caută dovezi" ? 
într 'o causă atât de clară? 
Aceasta nu mai e justiţie, ci inehisiţie 
еѣ p& v r e m n r l î a Spania! 
şală rău, căci actualii capi ai par­
tidului autonomist, Mayländer, Fr. 
Vio şi Kuscher, lucrează puternic, 
ea viitoarea represen-
tanţă a oraşului să fie 
din eele mai radicale." 
Adecă nici vorbă de plecare lui Bánffy, 
cel mult că Ossoinac îi făgădueşte ce 
nu-i poate da, spre a-'l duce înnodată 
cu capul de — gard! De aceea „libe­
ralul" fiuman declară necăjit : 
„Intre astfel de împregiurări noi, 
liberalii, ne-am hotărît, că 
la viitoarele alegeri la 
niei un caz nu mai luam 
parte, căci până când guvernul pac-
tează cu autonomiştii, noi trebue să stăm 
de-oparte !" . . . 
Situaţia în Fiume. 
Baronul Bánffy tot nu s'a cuminţit. 
A crezut că după-ce a disolvat represen-
tanţa şi a „decretat" de întrate în vi­
goare şi acolo legilepricinaşe, şi va „lăsa" 
ca din „graţie" alegerile în voia lor cât 
cei disolvaţi să fie realeşi, prin asta o 
să-i îmblânzască şi o să meargă apoi pe 
coarda sa. 
S'a înşelat. Realeşii autonomişti n'au 
voit să recunoască legile impuse fără 
consultarea prescrisă űe lege a 
représentante! ! 
Fa disolvat de nou. 
Acum se fac pregătiri pentru alte ale­
geri. Pregătirile astea se fac însă în aşa 
chip, că „liberalii" din Fiume sunt 
nemulţumiţi de ele. Şi sunt nemul­
ţumiţi pentru-că Bánffy pare că se în­
toarce de cătră „liberalii" sei, şi pac-
tează cu o parte a autonomiştilor, cu 
Ossoinac şi ai sei. 
Alegerile ar fi să se pună pe 5 Aprile. 
Dacă e să credem corespondentului „li­
beral" al unei foi din Pesta, între auto­
nomişti sunt doue nuanţe : alui Ossoi-
nac şi alui Mayländer. Ossoinac Var 
fi „asigurând pe Bănffy" să facă acum 
alegerile, că 'i-va scoate o representanţă 
care se va „înţelege" cu Bănffy. 
„Bar. Bănffy, — zice coresponden­
tul — n'a ascultat de guvernor, care 
Va rugat să facă alegerile numai СОІО 
la toamnă târziu, ci ascultă de Os­
soinac mai bine ca de ori-cine. Dar eu 
cred că Bănffy şi Ossoinac se în-
Revistă externă 
China — pradă, puterilor. 
Uriaşul imperiu al „Fiiului soarelui", 
are azi înfăţişarea unui colos inert, asupra 
căruia puterile europene se aruncă fără 
cruţare şi cu lăcomie. 
Eată cele mai noue ştiri. 
Guvernul chinez a dat de curênd conce­
siune întărită cu ordinaţiune imperială, 
unui sindicat chinez, ca cu bani americani 
să înceapă edificarea de căi ferate din 
Tiencin, prin provincia Şantung până în 
Tinkian, o linie foarte necesară pentru co 
municaţiune în imperiu. 
Dar' abia a fost dat acest decret împë-
rătesc sindicatului indigen, şi ambasadorul 
Germaniei a şi protestat la guvernul chi­
nez contra concesiunii, pe cuvent că în a-
cea provinţă, exclusiv Germania are dreptul 
de a deschide căi ferate ! Şi guvernul s'a 
vëzut silit să-'şi retragă concesiunea dată 
propriilor indigeni. 
Altă ştire .• 
După ştiri venite din isvor chinez, cu 
data 25 Febr. la Londra, lângă Kuanci-
neu-Van, dela Hongog 240 mile engleze, 
trupe franceze au debarcat pe ţermurii Chi­
nezi, avisând autorităţile chineze, că vor 
să edifice acolo pe ţermi anumite zidiri 
de care au trebuinţe ! 
Pregătir i le Turciei. 
Turcia pare că ear' se simte în primejdie. 
Agenţiei „Reuter" i-se vesteşte din reşe­
dinţa Sultanilor, că consiliile militare din 
Constantinopol, se ocupă acum cu arangia-
rea planului, după care în oraşele Erzerum 
şi Baiazid, ce zac la frontariile ruseşti, 
precum şi la hotarele bulgare — să fie 
transportate trupe turceşti bine întărite. 
Aducêndu-ne aminte cum aşa începuse 
a transporta de cu vreme şi pe rînd trupe 
spre fronteriile greceşti în ajunul isbucnirii 
rësboiului ultim, nu par tocmai semne de 
pace aceste noue mişcări de trupe spre a-
numite frontiere. 
Scrisoare din Bucureşti. 
Serbătorirea unei art is te . 
25 Februarie, 
întotdeauna Românul a ştiut, ştie şi va 
şti să preţuiască ce e bun şi frumos şi nu­
mai atunci îşi arată bucuria în extremi-
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Cu bucurie aduc aceasta la cucştinţa 
ceütorilor şi bucuria mea e cu ats mai 
mare, cu cât această artistă azi n're pă-
reche în Europa, după-cum se exp'raase 
unul dintre cei mai distinşi profeari ai 
conservatorului. Va să zică e ргігаг cele­
britate în întreagă Europa această amân-
cuţă din Ploeşti, născută Ciocârlan.mari­
tală după căpitanul Hartulari, tot bmân, 
ear' astăzi artista Dardée. 
Ca încbiere nu pot să nu amintesc o aci a 
venit din Madrid, după-ce-'şi luase u con­
cediu din Paris ear' de aici va pica la 
Barcelona. 
Ш п Bucovina 
Adunarea dela Rădăuţi. 
Cu data de Cernăuţi, 26 Februáré n., 
„Patria" scrie : 
„Adunarea electorală din Rădăuţi, Iacare 
a dat eri deputatul nostru Dr. G. Рортѵісі 
seamă despre situaţia noastră politici şi 
activitatea clubului român parlamenta1, a 
decurs splendid. Sosind Vineri în 25 Fdiru-
arie, a. c. dl Dr. Popovici la Rădăuţi i-s'a 
inmănuat nota prefeeturei prin care se ia 
act de această adunare. Nota e emisă în 
limba română, şi e primul cas, în caie la 
anunţuri române căpitanatul respuiuk ro­
mâneşte, să sperăm însă că de acum îna­
inte va deveni us generai. Deja la orele 
2 V2 sala comunală ear' indesuită de ale­
gători români. Nu mai era nici un loe li 
bei'. înaintea palatului comunal sta пшзе 
mari de popor care nu afla intrare pentru 
lipsă de spaţiu. Mai multe dame române 
cari doreau să participe, au trebuit să re 
nunţe. Un comitet de gospodari, care avea 
distincţie tricoloră, susţinea ordinea care a 
fost perfectă. 
„La orele 3 deputatul Dr. Popovici apare 
în sală viu aclamat. Imediat după sosirea 
d-lui deputat, adunarea se constitue, alc-
gându-se prin aclamaţiune président dl ex 
arh Teodor Pafraş din Frătăuţii-vechi, care 
salutat de aplause frenetice ocupă fotoliul 
şi ţine un însufleţit discurs de deschidere 
Dl président trece în revistă istoria trecu 
tului nostru. In timpurile noastre de vite 
jiă se strângeau locuitorii Moldovei la che­
marea căpitanilor. Şi astăzi avem dureri. 
Şi venim să le spunem deputatului nostru. 
Păr. Patraş ^alută călduros pe dl deputat 
şi-'i acordă cuvêntul. 
„Dl Dr. Popovici, salutat de aplause sgo 
motoase, ia cuvêntul desvoltând în o vor­
bire mai lungă idei îmbrăcate în formele 
um;i discurs bine înţeles şi adese-ori aco­
perit de aprobări generale şi însufleţite. 
Din România. 
Dela Banca Naţionala. 
Duminecă a avut loc adunarea 
acţionarilor Bâncei Naţionale 
mei. 
generală 
a Romă 
S'a aprobat bilanţul anului 1897, s'a des­
cărcat consiliul de administraţie de gest i­
unea sa şi .~-'au distribuit beneficiile con-
l'orru i ilanţulu'. 
Apoi a fost reales ca director dl Euge­
nia Garada, ear' în lo.'ul d-lui Emil Cos-
tinescu, a fost ales director dl 1. G. ВЫ-
cescu, numit provisoriu de consiliul general 
în urma demisiunei d-lui Emil Costiue?cu. 
Censor în locul d-lui M. Pherekyde, de­
misionat, a fost ales dl Eugeniu Slătcscu. 
sa mulţumire prin repeţitele şi sgomotoasele 
aplauze. 
Serata sa finit aproape de 12 oare no­
aptea. 
Nu ştiu dacă piesele teatrale au fost tra­
duse sau originale, căci în program nu era 
amintit, şi ar fi bine dacă s'ar şti autorul 
sau traducătorul. La revedere la astfel de 
ocasiuni ! ! — Zilnic — 
următorul : 
I. Mureşan, ese-
Se rată 11111 si cală-teatral ă. 
28 Febr. 1898. 
Seara de 27 Februarie a fost pentru pu­
blicul din Blaj o seară de distracţia. Elevii 
Institutului Vancean de bâeţi cu oca.dunea 
prinderii postului mare" au araogiat o se­
rată musieaia-teatrală în sala de gimuastică 
dela gimnaa. începutul a fost la 8 oare 
seara. 
Public a fost mult aşa încât spaţioasa 
sală era îndesată de lume. 
Programul seratei a fost 
1. Marşul Internatului de 
cutat de orchestră. 
2. Intermezzo simfonico din Cavaleria Rus­
ticana de Mascagni, esecuîat de orchestra. 
3. Rîndunica, cvartet de 1. Mureşan, exe­
cutat de corul elevilor. 
4. Vals, dedicaţie Internatului vancean de 
I. Mureşan, esecutat de orchestră. 
5. P/rina april, vodevil într'un act. 
6. Potpuriu! I. de I. Mureşan, esecutat de 
orchestră. 
7. Ospétariul păcălit, farsă într'un act. 
8. Marş, esecutat de orchestră. 
Orchestra şi corul au fost condusă de ta­
lentatul prof. / . Mureşianu care pentru ast-
rel ae ocasiuni nu cruţă nimic, ci îndemnă 
şi ajută pe studenţi. 
Succesul corului şi orchestrei a fost fo­
arte îndestulitor. Piesele teatrale în genere 
au produs mult efect asupra publicului. A 
plăcut preste măsură înfăţişarea lui Samuil 
Golşlein Ъоседіі, prin George Zăriă, stud. cl. 
VII. Ţinuta, gesturile, costumul şi în urmă 
întreagă persoana, înfăţişa clar şi curat pe 
Golştein. Publicul l'a aplaudat des şi viu. — 
Foarte bine au jucat şi domnii. R. Secoşan 
stud. cl. VIII. (Filip) G. Mustea, stud. cl. 
VI (Mihalache Costau). A. Bănuţ stud. cl. 
VII. (Vrăbiuţ). Elie Ghrlndis, stud. cl. VI. 
(Ciocan). Bine au jucat toţi dilentaţii fără 
excepţie, ear' publicul 'şi-a arătat deplina 
Atentatul din Athena. 
Arestarea unuia dintre criminal*. — Cine 
este cl? — Alto ainenunte. 
Deţinutul se numeşte Carditzi, e de 37 
ani, a fost sub-oficer. După-ce ' i a u con­
cediat în mai multe rênduri, a fost osândit 
la arest, mai pe urmă pentru asasinare a 
fost osândit la 4 ani temniţă. Mai târziu 
Delianis, pentru serviciile ce 'i-le-a făcut 
la alegeri, 'i-a dat un post la oficiul pri­
măriei. La 1896 s'a dus în Creta ca vo­
luntar. 
Carditzi fără îndoială are o existenţă în. 
doelnieă. Se zice că ar fi fost bătăuş de 
meserie dar' e positiv că nuntă vreme ?'a 
ocupat eu mijlocirea afacerilor de dragoste. 
Poporul diu Athena numeşte pe oamenii do 
acest soiu „cuizwmli*. 
Carditxi se vede că are o idee slabă 
despre anarchiám. E un om sangvinic, pe 
care 'l-au sedus foile antidinastice. 
Când a aflat, gendarmăria că Carditzi s'a 
refugiat îulr'o casă suspectă, au tras cordon 
în jurul acelei casc. Cardutzi insă s'a în­
ştiinţat singur la tribunal. 
Când 'l-au ascultat a mărturisit că t 
luat şi el parte la "tentat şi nu se câcşţe. 
Declară că dacă n'ar fi tremurat arma în 
mâna tovarăşului seu. care din genunchi a 
ţintit asupra regelui, 'i ar li oinorît mo­
mentan. 
Acusatul, care e sub pază severă, iv-
fuză să mărturisească numele celorlalţi cri­
minali. „Asty" spune că de doué luni a-
veau cunoştinţă despre un club particular 
secret, care ţinea şedinţe în locuri ascunse 
şi au hotărît că vor asasina pe regele. 
Despre aceste hotărîri s'a luat proces 
verbal, a cărui copie s'a făcut cunoscută şi 
regelui. 
Regele însă n'a dat atenţiune acestor 
ameninţări şi-'şi continua plimbările călare, 
in trăsură sau pe jos în societatea pră-
cesei Maria, câte odată şi singur. 
In timpul din urmă regele a primit multe 
scrisori anonime. Membru clubului sunt din 
clasa cea mai de jos, sunt între ei mulţi 
lucrători fără ocupaţie, flămânziţi. 
Carditzi a mărturisit că el a tras 6 fo­
curi ear' tovarăşul lui 2. Dacă cel din 
urmă ar fi avut mai mult sânge rece şi m 
s'ar fi speriat când regele se ridicase şi În­
vârtea bastonul în aer, l'ar fi nemerit. A-
firmă, că viaţa principesei Maria ar fi me-
nagiat-o. 
Pianul lor a fost să omoare caii şi pe 
vizitiu, dar' glonţul destinat vizitiului a ni­
merit pe vânătorul de curte. Ear' dupa 
aceea să omoare cu pistolul tragend d'u-
proape, pe regele. 
tăţiîe ei când în adevër are justă causa. 
El ştie când, cum şi pentru cine să mani­
festeze admiraţiunea. 
Zilele aceste cetăţenii capitalei au avut 
ocasiunea de a-'şi manifesta simţemintele 
de dragoste şi admiraţiune faţă de cea mai 
celebră şi cea mai demnă de admirat ar­
tista d-na Dardée, primadona operei din 
Paris. 
De când aceasta celebră artistă se află 
în capitală, ovaţiunile şi manifestaţiile gran­
dioase se ţîn şir la Teatrul Naţional, unde 
cele mai distinse familii cu sëptëmâni de 
zile înainte căutau bilete pentru represen-
taţia distinsei artiste. Chiar şi MM. LL. Re­
gele şi Regina au onorat-o mai de multe-
ori cu présenta Lor. 
Nu a fost o representaţie după care pu­
blicul să nu facă manifestaţii, aşa după-
cum merită o celebră artistă precum : con­
ducere cu torţe în trăsură cu caii desba-
maţi etc. Manifestaţiile 'şi-au ajuns apo­
geul lor eri 24 ii. în decursul operei „Tra-
viala". Pe lângă aplausele ce păreau a nu 
se mai sfârşi, după care a trebuit artista 
se iasă de 12-ori şi să mai cânte unele 
părţi, pe lângă cadourile vrednice de o aşa 
celebră artistă, tinerimea universitară 'i-a 
făcut o manifestaţie cum puţine s'au mai 
făcut vre-unei artiste. 
De pe galerii s'au aruncat, ca fulgi de 
zăpadă, hârtii cu următoarea poésie : 
Divei D a r d é e ! 
Ferice de aceia ce pot ea să admire 
S'ascuîte şi să simtă al tëu gla3 melodios 
Ce farmecă auzul, ce 'mbat ori-ce simţire 
Făcend să se cunoască ce-'i mare şi frumos ! 
Căci tu reverşi în inimi simţiri necunoscute 
Fermecătoare divf, prin cânturi dulci d'amor 
Ne-ai transportat cu mintea în sferele trecute 
Ce Interpretezi prin genuţi artistic, creator !.. 
Salut în tine un soare ce p'orizont apare 
Ce lumineaz-o lume cu razele-'i de foc, 
Salut în tine vocea divină în splendoare 
Ce face ca să mişte o inimă din loc. 
Luci-vei printre stele mai mândră ca ori-care 
Ca i dovedit în lume că eşti a lor stăpâuă 
Şi mândri ne simţim şi vom striga mai tare 
Trăiască Dardée compatrioata Română l.." 
Bucureşti, 11 Febr. 1898. 
Alexandru Bioşianu. 
stud. universitar. 
După-ce a fost la eşire încoronată cu o 
coroană de laur, caii au fost deshămaţi şi 
în lumina alor zeci de facle, diva artistă — 
după-cum o numeşte un poet, — a fost 
dusă în triumf dela Teatru până la statua 
lui „Mihaiu Viteazul", unde un student a 
ţinut o vorbire ; ear' de acolo au condus-o 
la locuinţa ei, la Otel Bulevard, unde diva 
de pe balcon a lăsat o ploaie de flori a 
supra publicului manifestant. 
„A fost teribilă lupta aceea, zise bătrenul 
marinar aprinzendu-'şi pipa. 
Era în 1813. Un amator luase un brick 
„Vulcan", pe care më făcu secund. „Vul­
can" era destul de slab, nu era tocmai bine 
armat şi echipagiul se compunea din oa-
ЩРПІ prea bëtrâni şi prea tineri. 
Scopul nostru era să putem pune mâna 
pe vre-o corabie englezească ori-care ar fi, 
să o sdrobim, să o înecăm, să ne răzbunăm 
în fine. 
Graţie unui vent favorabil, coasta de vest 
a Britaniei dispăru curând. Pe aci era ca­
lea pe unde de regulă treceau bastimentele 
engleze. In zadar cercetam orizontul, nici 
o pânză nu apărea, şi fie care zi ne arăta 
numai imensa singurătate a Oceanului, de­
asupra căreia, pe un cer de o seninătate 
monotonă, strălucea un soare arzător. 
— „In fine!" La orizont apăru o pânză. 
Căpitanul o fixă mult cu ocheanul seu, apoi 
zise : E o fregată engleză. Să ne luptăm cu 
ea, ar fi o nebunie. 
Cu părere de rëu, ne hotărîrăm a ne în­
toarce înapoi. Dar' fregata mergea mai iute 
ca noi şi sigur că ne va prinde. De cât 
prizonieri, mai bine moarte. 
Seara îşi lăsa umbrele sale peste mare. 
Cănd întunericul acoperi totul, fregata era 
lângă noi. O lovitură de tun, era semnalul 
de întrebare, dacă primim lupta. Un copil 
se urcă pe catargul cel mare şi întinse ban-
diera, semn că primim şi că era vorba de 
un duel până la moarte. De-abea se sco-
borî marinarul şi o ghiulea trecu printr'o 
pânză de a noastră. 
Tunurile noastre erau inferioare alor lor, 
cari îşi îndreptau din ce în ce mai bine 
tirul lor spre noi. 
O manevrare abilă din partea noastră ne 
puse în astfel de posiţie cu vêntul, în cât 
furăm duşi, cu toate pânzele spre inimic. 
— Abordagiul, tună căpitanul. 
Cârlige fură aruncate şi ne căznirăm să 
putem să ne lipim de fregată, dar' materii 
în flăcări fură aruncate peste noi. 
Corăbiile erau acum aşa de apropiate 
în cât tunul nu mai putea lucra. Câte o 
dată, un val ne depărta, şi atunci inimi­
cul ne trimetea o ploae de gloanţe cari nu 
ne prea lovea din pricina întunerecului. 
De o dată, luna eşi din nori. Palida ei 
lumină ne arătă corabia inamică în toate 
detaliurile. Pe bord, un ofiţer tiner, calm 
ca şi cum ar fi fost, într'un salon, dădea 
ordine. încărcai puşca, ochii încet, şi ofiţe-
I rul căzu. 
Din nou corăbiile fura aruncate una con­
tra alteia. Vasul nostru se stricase şi fre­
gata engleză era tot aşa de intactă ca la 
sosire. Unul din noi îşi aduse aminte de gre-
nate şi cu furie şi disperare, începurăm 
să aruncăm în fregată. 
O flacare ţâşni pe punte apoi o detunătură 
formidabilă, care zgudui şi pe „Vulcan" : 
una din grenatele noastre căzuse în maga­
zia de pulbere şi fregata făcu explozie. Se 
mişcă, se aplecă pe o parte, apoi se scu­
fundă încet. 
Furia noastră, la acest spectacol, se po 
toii. Căutarăm să dăm ajutor celor ce nu 
erau încă morţi, şi eu ridicai pe bord un 
corp care era numai în cărnaşe şi cu o ga­
ură în pept. 
Era ofiţerul lovit de mine. 
Frumos ca o marmură antică, cu o fisi-
onmie distinsă şi simpatica, paliditatea s'a, 
accentuată mai mult prin negrul perului, 
făcea să răsară mai bine delicateţea tră­
surilor sale. 
Deschise ochii şi më privi. In acei ochi 
trişti, acoperiţi în parte de umbra mort ei, 
par că citeam un reproş... Şi tot trist şi 
gânditor rămase până ce ultima picătură 
de viaţă se scurse din coi pul lui 
Ofiţerul, împreună cu toţi morţii după va­
sul nostru, fură înmormântaţi după obiceiul 
bordului : fura aruncaţi în apă. 
întorşi în Franţa, nu mai continuai această 
viaţi de războinic fără căpătâi ; de altmin­
trelea imperiul căzuse şi odată cu el şi lup­
tele se isprăviseră. 
Un neguţător îmi dete comanda unei co­
răbii cu care plecai la Plymouth. Fui adre­
sat către un englez care perzând un picior 
în bătaia de la Traf al gar se consacrase a-
facerilor şi se îmbogăţise. Inimicii din tim­
pul războiului se înţeleg foarte bine când 
au svârlit armele şi astfel cu sir Belfart, 
mă făcui curând prieten. 
De câte-ori nu ne aminteam de timpuriii 
când navigam sub pavilioane streine ! En­
glezul îşi avea casă de comerţ pe cheul 
oraşului, dar în fie-care seară se întorcea 
acasă la el, într'o vilă clădită la extremi­
tatea unui platou, pe malul mărei. îulr'o 
zi mă pofti să'l urmez. In momentul când 
ne aşezam la masă, vëzui intrând o Ш 
foarte frumoasă, dar a cărei fisiouoraie pré­
senta expresiunea unei tristeţi nespuse. Ochii 
sëi aveau o fixitate stranie care-ţi dădea 
ideiaunei minţi zăpăcite. 
— N'ai vëzut nimic, Jenny ? îi zise sir 
Belfart. 
— Nu, tată, — răspunse ca cu o voce 
melancolică, — şi totuşi a trecut un au de 
când a plecat. 
— Să sperăm, Jenny, înlorcerea marina­
rilor este supusă la unele împrejurări... 
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Resplată — apostaţilor. Ziarele 
n Budapesta aduc ştirea, cil guver­
nul a numit la catedra de limba ro­
mână, la universitatea din capitală, 
pe urgisitul Moldován Gergely . . . 
„Moldován -•- scrie „Magyarország" 
este un mare savant şi d'asemeni 
se ţine déparie delà ori-ce amestec cu 
ultraiştii" . . . Asta din urmă da. Dar 
fie savant, este tocmai ca şi când 
ai zice ca Alexics, succesorul sëu la 
catedra din Cluj, e Român cum se 
eade ! 
Mişei. Desigur ! Numai acest nume se 
poate da acelor Români, cari pentru a-şi 
face daravcrile şi a-şi rësbuna contra fra­
ţilor, caută refugiu la ziarele ungureşti. 
Astfel „Arad és Vidéke" de azi publica 
lungi rt-iaţiuni despre „agitaţiunea" ге ar 
face o „oamenii" „Victoriei" pentru a a-
lege la Curticiu preot pe dl profesor Pro­
copie Givuleseu, care nr fi un mare „ma-
ghiaro-fob". Numitul ziar îu acelaşi timp re­
comanda pe dl Ioan Giorgia. 
Cum vine însă un ziar unguresc sä se 
amestece îu UF; I cerii « bisericeşti româneşti? 
Şi ce ticăloşie e denunţarea ca „notarul" 
şi „medicul veterinar" spriginesc şi ei can­
didatura unui „daco-român"!? 
Ear' cât despre deputăţia condusă de 
mult inteligentul Ioan Mladin, care a cerut 
P. S. Sale Episcopului să trimită alt pré­
sident pentru alegere ear' nu pe dl proto­
pop Dr. Trăilescu, om integru şi în • toat-э 
'corect, a fost o bădărănie. P. S. Sa le-a şi 
spus „delegaţilor" eă nu le poate împlini 
dorinţa. Mirare eă ziarul unguresc nu-I o-
căreşte şi pentru aceasta! 
Recrutarea. De trei zile se ur­
mează deja cu recrutarea tinerilor 
aradani obligaţi a face serviciul mi­
litar. Preşedinte al asentării este pri­
marul, dnul Salacz, ear din partea au-
(.torităţilor militare e majorul Krattky. 
Üri, din 245 au fost recrutaţi 131. 
* 
Kossnthiştii vor să propună ca Dieta să 
felicite pe italieni din incidentul că acum 
ï împlinesc 50 ani de când a început şi 
revoluţia italienească. 
Guvernul însă, pentru a menaja anume 
susceptibilităţi, este în con'ra acestei pro­
puneri. 
* 
Protestul ziariştilor. Asociaţiu-
nea ziariştilor budapestani a ţinut a-
laltăieri adunare sub presidenţia de­
putatului guvernamental Mikszáth şi 
au protestat contra poliţiei care a 
fotografiat cu sîla pe ziaristul Mezöfi 
Ea luă loc, dar nu luă parte Ia conver­
s i a noastră, părea cufundată In reflecţii 
triste. După terminarea mesei, ea porni din 
nou spre malul mărei. O vëzui aşezându-se 
pe o piatră şi privind nemişcată imensitatea 
orizontului. 
— Biata Jenny, — murmură sir Bel fart. 
Şi după un moment: „E o istorie tristă", 
îmi zise el. Altă-dntă, ea era cea mai s.:;lo-
bie dintre prietenele ei, casa mea era plină 
de sgomot, de rîs şi de cântecele ei. Era 
logodită cu un prieten din copilărie, viteaz 
ţi drept ca un erou de roman, şi pe care 
11 iubea cu ardoare. El o adora. El întră 
In marina britanică. Jenny suportă absenţa 
lui cu o inimă eroică şi cu credinţă în vii­
tor. Când se întoarse el, numai isprăvaau 
cu vorba. 
.Robert fu foarte onorat pentru gradul 
de midscbipman pe fregata „Hecla". 
„La întoarcerea lui, trebuia să-'l cunun. 
Jenny, mult mai turburată decât la p i m a 
despărţire vru să-'l însoţească pe corabie, 
şi nu se despărţiră decât când fregata porni. 
In timpul sebimbărei vorbelor de reoaas 
bun, el îi vîrî în deget un inel, asemenea 
cu ce-'l purta el, dar' nici unul nu aveau 
nevoe de astfel de legături pentru-ca să-'şi 
aducă aminte. Când bastimentul cu pân­
zele umflate, peri la orizont, ea era în locul 
Vilmos. S'a hotărît d'asemeni să se 
facă arëtare la procuratură, eerênd 
darea în judecată a brutalilor poli­
ţişti, precum se vor duce în corpore 
să se plângă şi ministrului de in­
terne. 
* 
t Traian Catone, preot în Somoş-
cheş, a reposât eri. Era numai de 29 
ani. 
II deplânge neconsolata sa soţie şi 
o mică copilă. 
Goana în contra socialiştilor a luat di­
mensiuni atât de mari la Budapesta, încât 
mai mulţi şefi socialişti, cari nu sunt nă­
scuţi în Budapesta, au şi fugit din fericita 
capitală, care a scăpat astfel de primejdie. 
Ear' cât despre ziarul lor ..Népszava", 
ieri s'a confiscat a trei/i oară. Ce e mai 
ciudat, e că s'a confiscat eară pentru un 
articol, publicat a douaoră, îu care judecă­
toria nu găsise nimic „primejdios". 
Evident că e vorba numai de şicane mi­
zerabile făcute de nişte poliţişti brutali şi 
fără pricepere. 
* 
Prigoanele nu mai contenesc. Sub acest 
titlu „Tribuna scrie: „Temniţele ungureşti 
earăşi cer jertfe. Zilele trecute opt Români 
au fost acusaţi la tribunalul din Têrgul-Mu-
reşului pentru „agitaţie" şi anume: d-nii 
Zaharie Şopteran, Vasilie Pop, Ioan Pop 
Gravrilä Băieş, Iuliu Marosan. Andreiu Rusu 
Valeriu Oltean, Avram Giurgiu. Contra aces­
tora abia acum s'a ridicat aeusaţiunea pen­
tru „Doina lui Lucaeiu". Mai întâiu ei au stat 
sub cercetările forurilor honvezeşti, de oare­
ce „crima" s'ar fi săverşit pe când erau 
reservişti. Mai toţi sunt oameni cu carte, 
înveţători şi pedagogi, şi au foat denunţaţi 
de un căpitan de honvezi din Bistriţa." 
Căpitan de honvezi — procuror! Bravo, 
departe am ajuns. 
Foamete în Sätmar. Vicişpanul Sătma-
rului, Nagy László, s'a preaintat ministru­
lui de interne şi a cei ut muncă pentru lo­
cuitorii din jurul Băii Mari ai Büköny-ului, 
unde printre populaţiune (mai ales maghiară) 
bântue foametea. 
Dai celorlalţi locuitori (Români) de ce 
nu le cere muncă delà stat, căci şi aceia 
sunt în miserie? 
Constituire. Ni se scrie din Bucureşti : 
Liceul Sf. George de sub buna îngrijire 
şi înţeleaptă conducere a zelosului seu Di­
rector Anghel Dimitriescu care în tot dea-
una n'a cruţat nici un sacrificiu pentru-ca Li­
ceul sub conducerea sa, să fie la înălţimea 
misiunii sale, îngrijind cu o stricteţă adeverată 
părintească ca elevii, eşiţi din acest Liceu 
să corespuază întru toate chemării lor. Astăzi 
între alte multe a dat dovezi de grija ce li 
se dă elevilor. 
Elevi din acest Liceu cugetând de mult 
asupra înfiinţării unei Societăţi Ştientifieo-
Literare aşa după cum se află la toate li-
ceile din Transilvania şi în special acelea 
din Blaj ; după delăturarea pedicelor ce le 
da în cale şi la stăruinţa mai multor pro­
fesori Transilvăneni în 15 Februarie anul 
curent sau constituit într'o societate Ştiien-
tifico-Literare numită Sf. George al cărui 
scop est:- desvoltarea şi cultivarea talentu­
lui lor. 
Sau ales : (constituit) : Preşedinte Roma­
no, elev сіаза VI. Vice preşedinte Anghe-
lescu, secretar: G. Pottel clasa VII. Bibli­
otecar Ştefăneanu. Casier D. Enescu elev 
clasa VI. 
Foaia pentru toţi. Revistă enciclopedică, 
populară şi pentru famiüe, sub direcţiunea 
dlui Dumitru Stăncescu (Nr. 9 (62) are u -
mëtorul bogat sumar : 
Ciudăţeniile firei (ilustraţiuni) ; Pernei po­
ésie de G. I. Becescu; Frumuseţea bătre-
neţei, de Nacla ; Cele trei rodii aurite, basm 
de P. Ispirescu ; — Respiraţia la viespi ; zi­
arul Tatălui ; Lupta dintre năpî-că şi ariciu ; 
Definiţia bugetului ; Cursele de cai (urmare 
şi fine) de Petrea Vestescu ; Amabilitatea ; 
Invocarea Muzei mele, poésie de M. Nandrea ; 
Păstorul şi turma de Alex. D. Daniel ; Mi­
tologie: Ce-'ţi o ursi ursitoarele şi a avea 
putere să sfidezi pe Orfeu, de Gr. D. Simi-
onescu ; Obiceiuri japoneze, Bicicleta de hir-
tie; Fecunditatea unui bob grâu; întrebu­
inţarea firelor de păiajeni ; Igiena : Un nou 
desinfectant ; Un om distrat ; Care e omo-
rîtorul (roman, urmare) ; Un curios fenomen ; 
fisiologic Jocuri şi Petreceri ; Cum ajunge 
cine-va poet; Sfatur.i 
„Albina, Revistă enciclopedică populară.,, 
Apare în fiecare Duminecă. Redacţia şi 
Administraţia Str. Măntuleasa Nr. 9 în Bu­
cureşti. 
Abonamentul pe an 5 Lei, în streinătate 8. 
Un numer 15 bani. 
Nr. 20 din 15 Februarie are urmëtorul 
Sumar : I. O. Pămentul. — Gh. Adamescu, 
Dosofteiu. — Mitropolitul Dosofteiu, Viaţa 
sfîntului Teodor Stratilat. — I. CUnciu, Ori­
ginea şi traiul nostru. Aster Berbecul şi 
oaia. G. Pop—Taşcă Bibliotecele şcolare.— 
Şcoala de adulţi din Zimnicea. — I. N. Cio­
can, Povestea lui Dragoş şi a Bourului. — 
N. Marian, Act de mulţumire. — Sfaturi prac­
tice. — Rëspuns la întrebări. — Ghicitori şi 
probleme. — Informaţiuni. 
Ilustraţiuni : Mitropolitul Dosofteiu (portret) 
Pe vîrful munţilor. — Berbec cu coarne. — 
Berbec fără coarne. — Oaie cu urechile as­
cuţite, — Oaie lăptoasă. 
în care o vezi astăzi, şi de atunci, nu a 
trecut nici o zi fără să se ducă acolo. 
„într'o dimineaţă de Septemvrie, în anul 
trecut, îmi zise : 
„— Eu am visat, Robert n'o să se mai 
întoarcă". 
»De atunci nu a mai surîs. Şi petrecea 
timpul a întreba eu vederea orizontul, şi 
fiecare zi trecută îi rupea câte-o bucăţică 
de spernntă. 
Amiralul nu are nici o ştire de „Hecla". 
Ce s'a făcut nava aceea? E un secret, 
pe care fără îndoială, îl are oceanul. Se 
zice, că un alt bastiment a auzit în luna 
lui Septemvrie sgomotul unei canonade 
depărtate şi că a văzut în negrul nopţii o 
lumină sinistră, dar' pe atunci noi eram 
stăpânii mărilor, cine putea să cuteze a 
ataca o fregată?" 
Eu cred eă ştiam acel secret. 
Stranie coincidenţă, tocmai în Septemvrie 
avusese loc lupta noastră. Poate că Hecla 
era acea corabie necunoscută care s'a scu­
fundat cu tot echipagiul sëu. Nu am spus 
nimic. 
A doua zi, më dusei cu gazda mea să 
më plimb pe malul mării şi ne apropiarăm 
de Jenny fără ca ea să audă sgomotul pa­
şilor noştri, atât era de cufundată în re­
flecţiile ei. 
D'abia putui să mai înăbuşi un strigăt: 
inelul cu o piatră de ametist, pe care-1 
vedeam pe degetul sëu, era la fel au acela 
ce-1 avea nenorocitul de ofiţer. 
Ea se întoarse şi observând că më uitam 
la mâna ei, şi-o ascunse repede. Privirile 
noastre se încrucişară, simţii ceva rece în 
inimă, mi se păru că vëd în ochii ei o ex­
presie la fel cu acea a murinbundului : 
Era un amestec de reproş, de ură şi de 
spaimă. Pricepui că présenta mea îi era 
odioasă şi më retrasei. 
A doua zi plecai cu corabia, fără a le fi 
spus ceva. O vëzui, Jenny era la postul ei 
de observaţie, palidă şi gânditoare. 
Eu murmurai pe când corabia sbura pe 
luciul mărei: 
„Speră, speră mereu, sărman copil. Spe­
ranţa îţi mai susţine mintea care'ţi fuge! 
Sufletul omenesc se obicinueşte cu totul, 
chiar cu durerea; timpul este un consola­
tor mare: de ar putea să te vindece de 
durere şi să te facă să eşi învingătoare din 
proba la care t e a pus!..." 
Ce s'au făcut sir Belfart şi cu Jenny? 
Nu ştiu... 
Louis Collas. 
Sinucidere în preajma nunţii. La Buda­
pesta a făcut sensaţie sinuciderea compta-
bilului Nemes Mór (fost Edelmann) cara toc­
mai acu n se logodise cu d-şoara Beke Julia. 
A lăsat în u r m a i patru scrisori, din care 
una logodnicei sale ear alta unei dame . . . 
cu care se bănueşte că a avut relaţiuni. 
Eată un Ovrei sentimental : n'a putut să 
trăiască înşelând ! 
* 
Metropolit al Serbiei a fost ales Inocentie, 
fost duhovnic la Curte. Instalarea s'a făcut 
la 16/28 Februarie. N'ainte de alegerea sa 
de mitropolit, fusese epiecop la Niş. Este 
fiu de protopop şi a studiat la Kiew. In 
politică nu s'a ameitecat până acum. 
Păziţi-ѵё sănetatea ! Tuturor celor-ce su-
fer de boale de piept, de boală de apă, de 
mistuire neregulată, dureri de stomac, de 
reumatism, guturai durere deochi şi alte 
boale lăuntrice, apoi pentru boale de copii, 
se recomandă cu multă căldură medica­
mentele Kneippiane. 
Se pot căpeta de-adreptul sau prin postă 
delà farmacia dlui Dr. Iulius Schopper în 
Oraviţa (Krassó-Szőrény m.) 
Catalogul tuturor medicamentelor (leacurilor) 
cu preţurile lor, se trimite, la cerere, ori-cui 
gratis şi franco din numita apotecă! 
Oursul pieţei de sëptëmânà 
din Arad. 
Grâul de frunte . fl. 11.20 până 12.20 
, , rend . „ 11.30 , 11.40 
Secara . . . . . 8.10 . 8.20 
Orzul . . . . . 5.60 „ 4.80 
Оѵёші . . . . . 6.20 . 6.30 
Cucuruzul. . . „ 4.80 , 5.— 
P r e ţ u l f a i n e i : 
Făină albă . . . Nr.00 . fl. 20.80 
„ . . . , 0 . , 20.20 
. . . . , 1 . . 19.90 
, . . . , 2 . , 19.60 
я » • • • » 3 . „ 19.30 
Făină pentru pâne „ 4 . , 19.— 
„ » » » 5 . » 18.60 
, , 6 . , 18.40 
. , 7 . , 17.10 
. . 7b . , 15.80 
* » . „ 8 . „ 11.80 
Torîţe 4.30 
' 4SÍ Л*4 M « 3 » Ж I I Í L 
Paris, 1 Martie. 
Recursul înaintat de Zola contra ju­
decăţii ce 'г-s'a adus este destul de lung 
şi întrînsul Laborie discută cu multă 
competenţă chestii juridice de mare im­
portanţă. Curtea de casaţie va căuta 
să se rostească numai cu privire la ob­
servarea ori nesocotirea formelor prescrise 
de lege. 
Atena, 1 Martie. 
S'a arestat şi al doilea criminal, 
care a atentat la vieaţa regelui 
George. El se numeşte Kiliakon 
şi e de origine macedonean. Zice 
că celalalt tovarăş l'a ademenit 
să încerce asasinarea. 
La locul unde s'a intêmplat a-
tentatul s'a mai descoperit şi o 
mină în care criminalii puseseră 
dinamit. 
Familia regală continuă a primi 
din toate părţile Europei, delà 
toţi monarchii, adrese de felici­
tare că regele şi fiica sa au scă­
pat cu vieaţa. 
Editor: Aurel Popovici-Barcianu. 
Redactor responsabil: Ioan Russu Şirianu. 
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Biblioarafie. 
„Istoria Pat r ie i" ri elemente din istoria 
universală, tractata după metodul biogra­
fic în două cursuri concentrice pentru şcoa­
lele poporale române de Ioan Dariu. Carte 
aprobată de înaltul Ministru r. ung. prin 
ordinaţiunea ministerială dto. 20 Dec. 
1888. Nro. 37,358; şi de Vener. Consis-
toare din Sibiiu, Arad «i Caransebeş etc. 
Preţul unei exemplar broşat 25 er. 
Ediţmnea a IV-a revezută. (Cu portretele 
mai multor regenţi şi bărbaţi aleşi). 
Braşov, 1898. Editura librăriei 4 . Zeid-
ner. 
* 
„Manual de Morala Evangclică" sau scurtă 
eyplicare a textelor cu conţit moral din cele 
4 Evangelii de dl Moise N. Pacu, doctor 
în drept, profesor la liceul local, advocat 
şi fost deputat. Carte aprobată de St. Sinod 
Galaţi, ediţia II-a O recomandăm cu tot-
dinadinsul preoţilor şi înveţătorilor precum 
şi părinţilor de familie şi creştinilor pioşi. 
Se află de vênzare la autor, strada sf. 
Ilie Nr. 8, Ia librăria Nebuneli din Galaţi 
şi la librăriile principale din ţară. Preţul 
unui exemplar 3 Iei. 
„Gramatica Româna' - pentru învetămentul 
secundar de Ioan Petran, profesor. Partea 
II. Sintaxa. Arad. Editura autorului. Preţul 
60 cr. Se poate căpăta şi la administraţia 
„Tribuna Poporului.' 
„Abecedar i lustrat" compus pe basa prin­
cipiilor pedagogice moderne de înveţăto-
r i i : Iosif Moldovan, Nie Ştefu, Iuliu Grof-
şoreun, Nie. Boscaiu şi Petru Yancu. Pre­
ţul unui exemplar 20 cr. A se cere la 
administraţiunea „Trib. Pop*. 
Poesii de Aurel Ciato. Un elegant volum 
de peste 100 pagini, cuprinzênd 40 de poesii 
; drăgălaşe atât prin gândirile, cât şi forma 
jîn care sunt turnate. Preţul: pentru Austro-
! Ungaria 1 fl, pentru România 2 lei 50 bani. I Comande din provincie se efeptueso prompt 
„Biblioteca Noastră" de sub direcţiu­
nea dlui Enea Hodoş profesor în Ca­
ransebeş apare în fie care lună. Un nu­
mër 14 cr., o serie de 5 numere 70 cr., 10 
numere 1 fl. 40 cr. 
Numerele apărute până acum sunt: Nr. 1. 
S. Secula, „Realităţi şi Visări", novelete.— 
Nr. 2. Iosif Bălan, „Iancu de Hunyad", 
cerc. istorică. — Nr. 3. şi 4. G. Coşbuc, 
„Versuri şi Proză". — Nr. 5. Gr. Alexan-
drescu, „Fabule alese". — Nr. 6. N. Maco-
vişteanu, „Dela Sate", piesă teatrală. — 
Nr. 7. Zotti Hodoş, „întocmai!" comedie. 
* 
„Jertfa Creştinilor". Comentar al liturgii-
lor bisericei greceşti, compus de Dr. Victor 
Szmigelski. Toraul I. Introducere dogmatică. 
Ca aprobarea Preaveneratului Ordinariat 
metropolitan de Alba-Julia şi Făgăraş. Blaj, 
1897. tipografia seminarului archidiecesan. 
Preţul 1 fl. 5 cr. s'au 2 lei 20 bani. Edi­
tura autorului. Venitul curat va fi o eontri-
buire la formarea unui fond provincial de 
salariaare a preoţilor şi înveţătorilor. 
* 
„Istoria universală" pentru şcoalele 
secundare de Vasilie Goldiş, profesor. Volu­
mul Ш. Evul nou. Editura librăriei Nicolae 
I. Ciurcu, Braşov. 1897. Preţul 1 fl. 50 cr. 
* 
„Manual de Theologia Morală" de Dr. 
Athanasie Mironescu Craioveanu,, profesor 
la universitatea din Bucureşti. Tipografia 
„Cărţilor bisericeşti". 
* 
„Treizeci de ani de domnie ai Regelui 
Carol I." Cuventări şi acte. Vol. I. 1866— 
1880. Volumul II. 1881—1896. Ediţiunea 
Academiei Române. Bucureşti 1897. 
Asortiment „opt In obiecte pentru cadouri de Crăciun si Annl-noii! 
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Arad—Budapesta. 
Arad, pleacă 
Sofronya 
Curtici 
Lökösháza 
Chitighaz 
Ciaba 
Szolnok 
Brd*pe-ta, soseşte 
d. m. 
4.21 
a. m. 
11.20 
11.36 
11.49 
12.05 
12.28 
1.19 
4.14 
seara 
9.35 
9.53 
10.07 
10.25 
10.64 
11.89 
2.49 
Budapesta, pleacă 
Szolnok 
Ciaba 
Chitighaz 
Lökösháza 
Curtici 
Sofrenya 
Arad, soseşte 
5.04 
5.26 
7.32 
9.40 seara 7.20 seara. 6.10 dim 
Budapesta—Arad. 
dim. dim. seara 
6.45 8.05 10.— 
8.54 11.07 1.30 
10.49 2.23 4.32 
11.07 2.54 Б.03 
- . — 3.12 6.21 
_ . - 8.28 5.88 
—:— 3.40 5.50 
11.51 3.55 d. a. 6.05 dim. 
Arad—Ciaba- Oradea-mare. 
Arad, pleacă 
Glocovaţ 
Gyorok 
Paulis. 
Radna-Lipova 
Conop 
Bêrzava • 
Totvărftdi* 
Soborşin 
Zam 
Gurasada 
lila 
Braniclca 
Deva 
Simerla (Pîskl) 
Orftşti» 
Blbot 
Vlnţul-de-jos 
Alba-Iulia 
Teiuş, soseşte 
Teiuş, pleacă 
Aibft-Iul!» 
Vluţui-de-joa 
,?lbot 
Ortstia 
flimeri» (РІяМ) 
Devs 
Bnuileica 
llia 
Gurasada 
Zam 
Soborşin 
Totviir&dia 
BCrzava 
Conop 
Radna-Lipova 
Paulis 
Gyorod 
Glogovaţ 
Arad, soseşte 
Arad—Teiuş. 
d. m 
12.11 
12.50 
1.46 
2.05 
2.28 
2.Б4 
3.12 
3.81 
4 . -
4.26 
Teiuş-
a. m. 
11.18 
11.40 
12.12 
1.02 
1.14 
1.40 
2.05 
2.31 
3.27 
4.06 
d. m. 
4.30 
4.42 
5.03 
5.14 
5.35 
5.67 
6.18 
6.39 
6.58 
7.27 
7.58 
8.08 
8.26 
8.62 
9.06 
9.52 
10.16 
10.40 
11.01 
11.80 
Arad. 
dim. 
8.43 
4.17 
4.84 
4.Б6 
5.19 
6.06 
6.30 
6.48 
7.06 
7.16 
7.41 
8.1Б 
8.31 
8.57 
9.15 
9.45 
1 0 . -
10.14 
10.38 
10.50 
dim. 
6.30 
6.41 
7.01 
7.12 
7.29 
7.51 
8.07 
8.29 
8.47 
9.16 
9.42 
9.58 
10.16 
10.42 
11.11 
11.86 
11.57 
12.19 
12.82 
1-05 
d. m. 
2.— 
2.38 
2.49 
3.10 
3.81 
4.10 
4.25 
4.49 
5.13 
5.23 
5.50 
6.25 
6.41 
7.05 
7.22 
7.54 
8.10 
8.22 
8.43 
8.55 sera 
dim. a. m. seara 
Arad, pleacă 5.10 11.20 9-35 
Sofronya 5.25 11.36 9.53 
Curtici 5.39 11.49 10.07 
Lökösháza 5.56 12.05 10.25 
Chitighaz 6.13 12.28 10.54 
Ciaba, soseşte 6.40 12.54 11.24 
Ciaba, pleacă 7.— 2.83 4.50 dim. 
Giula 7,27 3.05 5.26 
Sarkad 7.47 3.27 6.56 
Nagy-Szalonta 8.23 4.10 6.47 
Cefa 8.42 4.34 7.18 
Leş 9.04 5 — 7.51 
Oradea-mare, sos. 9.82 5.30 8.81 
Oradea-mare— -Ciaba—Arad. 
a. m. d. m. seara 
Oradea-mare pleacă 10.20 4.25 7.30 
Leş 10'48 4.66 8.06 
Cefa 11.03 5.12 8.29 
Nagy-Szalonta 11.26 5.37 9.08 
Sarkad 11.57 6.09 9.51 
Giula 12.21 6.34 10.21 
Ciaba, soseşte 12.42 6.56 10.50 
Ciaba, pleacă 2.23 7.09 4.32 öim. 
Chitighaz 2.54 7.47 6.03 
Lökösháza 8.12 8.18 5.21 
Curtici 3.28 8.36 5.38 
Sofronya 3.40 8.52 5.50 
Arad, soseşte 3.55 d.m. 9.10 seara. 6.05 
Arad—Timişoara. 
dim. a. m. seara 
Arad pleacă 6.20 11.25 5.— 
Aradul-nou 6.81 11.38 5.21 
Németságh 6.49 11.56 5.47 
Vinga 7.08 12.15 6.14 
Orcifalva 7.20 12.27 6.84 
Mercifalva 7.81 12.88 6.52 
ßt-Andrei 7.43 12.51 7.12 
Timişoara soseşte 8.01 1.10 7.89 
Timişoara—Arad. 
dim. d. m. seara 
Timişoara, pleacă 8.20 %— 9.10 
Bt.-Andrel 8.46 2,19 9.29 
Mercifalva 9.04 2.33 9.48 
Orcifalva 9.19 2.44 9.54 
Vinga 9.42 3.01 10.11 
Németságh 1 0 - 8.16 10.26 
Aradul-nou 10.80 8.34 10.45 
Arad, soseşte 10.43 8.44 10.65 
Arad—-Seghedin 
dim. a. m. d. m. 
Arad, pleacă 4.45 8.55 4.10 
Peoica 5.29 9.30 5.07 
Bătania 5.59 9.58 5.47 
Mezőhegyes 7.— 10.32 6.50 
Csanád-Palota 7.21 10.51 7.13 
Nădlac 7.36 11.05 7.32 
Cianadul-ung. 7.50 11.17 7.47 
Apátfalva 7.58 11.25 7.58 
Makó 8.21 11.47 8.40 j 
Seghedin soseşte 9.27 12.51 10.01 sera I 
Seghedin—Arad 
d. m. seara dim. 
Seghedin, pleacă 2.19 6.10 3.08 
Makó 3.32 7-34 5 . -
Apátfalva 3.52 7.57 5.24 
Cianadul-ung. 4.01 8.04 5.32 
Nădlac 4.18 8.18 6.50 
Csanád-Palota 4.36 8.32 6.09 
Mezőhegyes 5.15 8.57 6.65 
Bătania 5.44 9.29 7.84 
Pecica 6.06 9.52 8-05 
Arad, soseşte. 6.39 10,25 8.48 
Arad--Brad. 
dim. d. m. a. m. 
Arad pleacă 6.25 5.10 11.52 
ötvenes 6.44 5.29 12.13 
Ztmánd-Ujfalu 6.51 5.36 12.21 
Uj-Szt-Anna 7.16 5.69 І2.48 
Chirechiu 7.23 6.07 І2.Б6 
Siria (Világos) 7.39 6.23 1.15 
Musca Măderat 7.46 6.80 1.22 
Pâncota 7.54 6.39 1.36 
Seleuş 
Ternova-Cheriu 
8 . - 6.45 1.43 
8.14 6.59 1.59 
Mocrea (Apatolek) 8.26 7.11 2.13 
Boroş-Ineu 8.42 7.27 2.27 
Tamand 8.57 7.42 2.45 
Bocsig-Bel 9.04 7.49 2,54 
Repsig 9.14 7.69 3.07 
Corneşti-Borza 9.21 8.06 3.16 
Boroş-Şebeş-Buteni 9.34 8.19 3.39 
j Coeiuba-Căoăren 9.49 8.84 8.59 
1 Almaş-Cil 1 0 . - 8.45 4.12 
Bonţeşti 10.10 8.55 4.23 
Gurahonţ-Iosăşel 10.23 9.08 4.38 
Guru-văi 10.83 9.18 4.52 
Aciuţa 10.39 9.24 4.58 
Talaciu 10.49 9.34 5.11 
Hftlmagin-Ciuctu 10.58 9.48 5.24 
Hălmagin 11.13 9.58 6.44 
Baia-de-Criş 11.60 10.36 6.25 
Brad soseşte 12.04 10.49 6.41 
Brad™ -Arad. 
dim. d. m. dim. 
Brad, pleacă 2.24 1.08 4.15 
Baia-de-Criş 2.39 1.23 4.32 
Hălmagiu 3.16 2.— 6.14 
Hălmaglu-Ciuciu 3.31 2.15 5.88 
Talaciu 3.89 2.23 5.45 
Acluţa 3.60 2.34 5.69 
Gura-văi 3.65 2.39 6.04 
Gurahonţ-Iosăşel 4.12 2.56 6.30 
Bonţeşti 4.18 3.02 6.37 
Almaş-Cil 4,29 3.13 6.49 
Cooiuba-Căcăreu 4.39 3.23 7.01 
Boroş-Şebeş-Buteni 4.57 3.41 7.24 
Corneşti-Borza 5.07 3.51 7.37 
Repsig 5.15 3.59 7.47 
Bocsig-Bel 6.25 4.09 8.— 
Tamand 5.31 4.15 8.08 
Boroş-Ineu 5.53 4.37 8.36 
Mocroa 6.03 4.47 8.48 
Törnova-Cheriu 
Seleuş 
Pancota 
Мпзса-Mădorat 
Siria 
Chirechiu 
Uj-Szt-Anna 
Ztmánd-üjfalu 
ötvenes 
Arad, soseşte 
St, 
dim. 
6.15 
6.28 
6.37 
6.44 
6.52 
7.06 
7.21 
7.39 
7.45 
8.03 
-Ana-
d. m. 
3,25 
3.53 
4,80 
4,43 
d. m. 
4.59 
5.12 
5.21 
5.28 
5.36 
5.50 
6.03 
6.21 
6.26 
6.44 
Chitighaz. 
St.-Ana, pleacă 
Şimand 
Chişineu-Brdeij 
Socodor 
Şiclău 
Otlaea — 
Blek 5,20 
Chitighaz, soseşte 5,85 
Chitighaz-
dim. 
Chitighaz, pleacă 5,13 
Siek 5,25 
Otlaea 5,35 
Şiclău 5.45 
Socodor 5,56 
Chişineu-Erdeij 6,17 
Şimand 6,38 
St.-Anna, soseşte 7,— 
Boroş-Şebeş 
seara 
6,30 
7,02 
7,43 
8 , -
8.15 
8,29 
8,45 
9 -
-St.-Ana. 
d. m. 
3,10 
3,31 
3,44 
3.58 
4,14 
4,44 
5,15 
5,46 
—Мопѳаяа. 
9.17 
9.28 
9.33 
9.40 
9,57 
10.30 
10.30 
10.39 
11.-
dim. 
8,-
8,26 
9,02 
9,1« 
9.29 
9,43 
9,58 
10,12 
9,41 
10,04 
10,47 
11,15 
11,42 
12,08 
a. m. 
Boroşsobeş-Butonl, plecă 9.46 
Selăgonl-Prăzeştl 10 . -
Bohani 10.18 
Dezna 10.36 
Râvna 10.60 
Moneaea 1 1 -
Băile Moneasa 11.40 
Menyháza, soseşte 11.41 
Moneasa— Boroş-Şebeş. 
MenyhAza, pleacă d. m. 1.60 Băile-Monoas» 1.58 
Moneasa 2.05 
Râvna 2.16 
Dezna 2.86 
Bohanl -.47 
Selăgeni-Prăzoştl 3.06 
Boroş-Şebeş-Buteni aao 
Boroş-Ineu 
Cermeiu 
Cermeiu 
Boroş-Ineu 
Bor oş-1 neu —Cermeiu. 
d. m. 
8.50 
9.40 
Cermeiu—Boroş-Ineu. 
dim. 
4.50 
5,40 
seara 
7.85 
8.25 
d. m. 
3.50 
4.30 ; 
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